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područja  svijeta  te  se  stoga nazivaju neomicete. Prema našim  saznanjima na 
temelju dostupne  literature na kultiviranim biljnim vrstama u našoj zemlji do 
sada  su  zabilježene  52  neomicete  (23  pseudogljive  i  29  gljiva).  Točan  broj 
neomiceta teško  je utvrditi pa stoga navedeni broj ne treba shvatiti doslovno. 
Sigurno  ih  ima više. Osim neomiceta koje dolaze kao patogeni na kultiviranim 
biljnim vrstama u agroekosustavima, poznato  je  još oko  tridesetak neomiceta 
koje dolaze kao patogeni na biljnim vrstama u šumskim fitocenozama (drveće i 
dr.) te na ukrasnim biljnim vrstama. 





Od  velikog  broja  fitopatogenih  vrsta  gljiva  i  pseudougljiva  (gljivama  sličnih 
organizama  ili  FLO –  Fungus‐like organisms)  koje  kao uzročnici biljnih bolesti 
mikoza i pseudomikoza parazitiraju na kultiviranom bilju Hrvatske, jedan dio je 
stranog podrijetla, odnosno  introduciran  je u našu  zemlju  iz drugih područja 
svijeta, a najčešće iz Amerike i Azije. Takve vrste gljiva i pseudogljiva nazivamo 




znanstvenim  radovima  s početka 20  stoljeća kao primjerice u  radovima:  Jaap 
(1916);  Škorić  (1926  i  1928);  Picbauer  (1928)  i  dr.  Kao  najpoznatije  primjere 
neomiceta u našoj zemlji možemo navesti dvije patogene vrste na vinovoj  lozi 
introducirane krajem 19  stoljeća  iz Amerike, a  to  su Plasmopara viticola, kao 
uzročnik  plamenjače  vinove  loze  i  Erysiphe  (Uncinula)  necator,  kao  uzročnik 
pepelnice  vinove  loze  (Cvjetković,  2010).  Od  tada  pa  do  danas  oko  50 
neomiceta  (gljiva  i  pseudogljiva)  introducirano  je  i  udomaćeno  na  velikom 
broju  naših  kultiviranih  vrsta  biljaka.  Neke  od  tih  neomiceta  kao  primjerice 
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Phytophthora  infestans,  Phytophthora  cinnamomi,  Cryphonectria  parasitica  i 
dr. uzročnici  su vrlo opasnih  i agresivnih bolesti, koje  se vrlo  teško  suzbijaju. 
Primjerice,  patogena  vrsta  Cryphonectria  (Endothia)  parasitica  zapažena  je  u 
našoj  zemlji  1955.  godine  na  kestenima  (marunima)  u  Lovranu  kod  Opatije 
(Kišpatić,  1956)  i  od  tada  do  danas  raširila  se  cijelom  zemljom,  kako  na 
samoniklim populacijama kestena, tako i na kultiviranim kestenima, uzrokujući 
bolest  poznatu  kao  rak  kestena,  čiji  razvoj  dovodi  do masovnog  odumiranja 
biljaka.  U  najnovije  vrijeme  zabilježena  je  pojava  novih  vrsta  neomiceta, 





100  vrsta  neomiceta  ukupno,  bilo  da  su  raširene  kao  patogeni  kultiviranih 
biljaka u agroekosustavima, bilo na biljnim  vrstama u  šumskim  fitocenozama 
(drveće  i  dr.)  ili  na  ukrasnom  bilju  unutar  hortikulturnih  površina  (parkovi, 
kućni  vrtovi  i  dr.).  U  Njemačkoj  se  primjerice  navodi  59  vrsta  fitopatogenih 
neomiceta (Kreisel i Scholler, 1994), u Poljskoj 86 vrsta (Mulenko i sur., 2010), u 
Austriji  83  vrste  (Essl  i  Rabitsch,  2002),  a  u  Velikoj  Britaniji  184  vrste 
fitopatogenih neomiceta (Jones i Baker, 2007). U Europi se ukupno navodi 688 
vrsta  neomiceta,  od  kojih  je  većina  fitopatogenih  (Desprez‐Loustau,  2009). 
Popis fitopatogenih neomiceta koje se navode u ovom radu odnosi se samo na 
one vrste koje dolaze kao patogeni kultiviranih biljnih vrsta u agroekosustavima 
Hrvatske  (voćke,  povrće,  ratarske  vrste  te  cvijeće  u  uzgoju  za  komercijalne 
svrhe). Međutim, treba spomenuti da neke fitopatogene neomicete koje su do 







Validno ime vrste  Podrijetlo Biljka domaćin ‐ naziv bolesti 
Phytophthora infestans  Amerika Krumpir, rajčica i dr. ‐ plamenjača 
Phytophthora nicotianae  Sjeverna Amerika Rajčica i dr. ‐ trulež korijena 
Phytophthora capisci   Sjeverna Amerika Paprika ‐  gangrena, plamenjača 
Phytophthora cryptogea  Nepoznato Gerber – trulež korijena 




Phytophthora cinnamomi  Azija Kesten i dr. ‐ trulež korijena 
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Peronospora tabacina  Australia Duhan ‐ plamenjača
Plasmopara halstedii   Amerika Suncokret ‐ plamenjača 
Peronospora viciae  Nepoznato Grašak ‐ plamenjača
Peronospora destructor  Nepoznato Luk ‐ plamenjača
Peronospora sparsa  Azija Ruža ‐ plamenjača
Peronospora farinosa  Nepoznato Špinat ‐ plamenjača




Pseudoperonospora humili  Azija Hmelj ‐ plamenjača
Phytophthora sojae  Sjeverna Amerika Soja – trulež korijena 




Phytophthora cambivora  Azija Kesten i dr. ‐ trulež korijena 
Phytophthora cactorum  Azija Jagoda i dr. ‐ trulež korijenova 
vrata 
Phytophthora rubi  Nepoznato Malina ‐ trulež korijena 
Peronospora manshurica  Azija (Kina) Soja ‐ plamenjača
 
Na  popisu  stranih  vrsta  gljiva  i  pseudogljiva  za  Europu  (Desprez‐Loustau, 
2009), što bi na neki način značilo vrijedilo  i za Hrvatsku, navode se  još neke 
vrste  pseudogljiva  kao  neomicete,  primjerice  Bremia  lactucae  (plamenjača 
salate),  Albugo  candida  (bijela  hrđa  kupusnjača),  ali  zbog  neutvrđenog 
podrijetla nismo ih u ovom radu uvrstili kao strane. 
Tablica 2. Popis fitopatogenih gljiva kao neomiceta u Hrvatskoj  
Validno ime vrste  Podrijetlo Biljka domaćin ‐ naziv bolesti 
Erysiphe mougeotii   Nepoznato, Azija? Liči ‐ pepelnica
Podosphaera mors‐uvae  Sjeverna Amerika Ribiz ‐ pepelnica
Euoidium chrysanthemi   Nepoznato Krizantema ‐ pepelnica 
Oidium neolycopersici  Nepoznato Rajčica‐ pepelnica
Erysiphe necator  Sjeverna Amerika Vinova loza ‐pepelnica 
Erysiphe betae  Nepoznato Šećerna repa ‐ pepelnica 
Podosphaera leucotricha  Sjeverna Amerika Jabuka ‐ pepelnica
Erysiphe alphitoides  Nepoznato Kesten i dr. ‐ pepelnica 
Cryphonectria parasitica  Azija Kesten – rak kore
Macrophomina phaseolina  Nepoznato Suncokret i soja – ugljenasta 
trulež 
Colletotrichum acutatum  Nepoznato Razne vrste voćaka ‐ antraknoza 
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Phyllosticta ampelicida   Sjeverna Amerika Vinova loza – crna trulež boba 
Monilinia fructicola  Sjeverna Amerika Breskva i dr. – smeđa trulež ploda 
Ramularia collo‐cygni  Nepoznato Ječam – pjegavost lista 
Passalora fulva  Južna Amerika Rajčica – baršunasta plijesan 
Phomopsis helianthi   Nepoznato Suncokret – siva pjegavost  
Urocystis cepulae  Amerika Luk ‐ snijet
Urocystis agropyri  Australija Pšenica – snijet lista 
Didymella lycopersici  Sjeverna Amerika Rajčica – rak stabljike 
Cadophora gregata  Sjeverna Amerika Soja – smeđa trulež stabljike 
Taphrina deformans  Japan Breskva i dr. – kovrčavost lista 
Puccinia horiana  Azija (Japan) Krizantema ‐ hrđa
Puccinia pelargonii‐zonalis  Južna Afrika Pelargonija ‐ hrđa
Cronartium ribicola  Azija Ribiz ‐ hrđa
Puccinia helianthi  Nepoznato Suncokret ‐ hrđa
Puccinia sorghi  Sjeverna Amerika Kukuruz ‐ hrđa
Ustilago maydis  Sjeverna Amerika Kukuruz – mjehurasta snijet 
Tilletia contraversa  Azija Pšenica – patuljasta snijet  
Sphacelotheca reiliana  Afrika ili Azija Kukuruz – prašna snijet 
 




kao  strane. To  su  sljedeće  vrste: Ophiognomonia  (Gnomonia)  leptostyla  (siva 
pjegavost  lista  oraha),  Blumeria  graminis  (pepelnica  pšenice),  Erysiphe 
cruciferarum  (pepelnica  kupusnjača),  Erysiphe  heraclei  (pepelnica  štitarki), 
Golovinomyces  (Erysiphe)  orontii  (peplnica  matovilca),  Neonectria  (Nectria) 
galigena  (rak  jabuke  i  kruške),  Verticillium  dahliae  (venuće),  Didymella 
(Ascochyta)  pisi  (palež  graška),  Colletotrichum  lindemuthianum  (antraknoza 
graha),  Elsinoë  ampelina  (antraknza  vinove  loze),  Venturia  inaequalis 
(krastavost  jabuke), Venturia pirina  (krastavost kruške), Taphrina pruni  (rogač 
šljive),  Taphrina  bullata  (mjehuravost  lista  kruške),  Gymnosporangium 
clavariiforme (kruškin pikac), Uromyces appendiculatus (hrđa graha), Uromyces 
pisi‐sativa  (hrđa  graška),  Uromyces  dianthi  (hrđa  karanfila),  Ustilago  hordei 
(prašna snijet  ječma), Ustilago tritici (prašna snijet pšenice)  i dr. U ovom radu 
su  latinski  nazivi  gljiva  i  pseudogljiva  usklađeni  prema  bazi  Index  fungorum 
















Among  the  causes of diseases  (mycoses and pseudomycoses) on  cultivated 
plant species  in Croatia there  is a  large number of plant pathogenic fungi and 
pseudofungi  that  are  introduced  from other  regions of  the world. These  are 
called neomycetes. To our knowledge on the basis of the available literature on 
the  cultivated  plant  species  (fruits,  vegetables,  crop  plants  and  ornamental 
plants  for  commercial  cultivation)  in  our  country52  plant  pathogenic 
neomycetes (23 pseudofungi  and 29 fungi) are know. 
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Pregledni članak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
